



















































































　　　　   ― GLOCOL・FIELDOの経験・教訓を共有
日時：2015年12月4日（金）17：00～ 18：30
場所：大阪大学銀杏会館大会議室（吹田キャンパス）
■第4回　グローバルに生きる！はじまりはGLOCOLだった
日時：2015年12月11日（金）16：00～ 19：00
場所：大阪大学ステューデント・コモンズ　カルチェ・ミュルチラ
ング（豊中キャンパス）
　本ブックレットは連続セミナーでの報告内容をもとにして編ま
れています。大学のグローバル化が求められるなかで、大学には
何ができるのか、どのような可能性や課題があるのかが、具体
的な事例と経験を通じて明らかにされていると思います。本書が、
大学や地域社会においてグローバルな諸課題に向き合い、活動
を行っているすべての方々に参照され、知見として活用されれば
幸いです。
　最後になりますが、本セミナーの報告者やコメンテーターとし
てご登壇いただいた方々、参加者の皆様、そしてセミナー開催に
あたってご支援・ご協力いただきました全ての方々に感謝申し上
げます。また、GLOCOLの立ち上げから今日まで、多くの協力機
関や市民の皆さんのご協力をいただきました。この場をかりて、
あらためまして、そのご支援に深く御礼を申し上げるとともに、
今後も大阪大学の活動へのご協力をお願い申し上げます。
